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 The present study analyzes the resistance of labor markets, the periods of crisis and how they are influenced by trade 
liberalization. For the study, is used the resilience index created from a sample of 262 regions belonging to 26 countries in the 
European territory during the period corresponding to the Great Recession between 2008 and 2013. To be able to use the 
commercial opening in the study, an index of total commercial openness has been created, which includes the different opening 
rates of these years from the Eurostat database. 
 
 In the economic models, the variables that have been considered most relevant are included and can be influenced with the time 
of obtaining consistent results. To check the information on the existence of robustness in the conclusions is excluded in a new 
data model regions are presented the maximum in the relationship with the rest of the European regions and how variables a 
study intervenes in the explanation of the result. 
• Resiliencia. 
• Apertura comercial. 
• Factores económicos. 
• Factores socio-demográficos. 
• Factores político-institucionales
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En el presente estudio se analiza la resistencia de mercados laborales ante periodos de crisis y de cómo influye en ellos la 
apertura comercial. Para el estudio, se utiliza el índice de resiliencia creado a partir de una muestra de 262 regiones 
pertenecientes a 26 países en territorio europeo durante el período correspondiente a la Gran recesión entre 2008 y 2013. Para 
poder introducir la apertura comercial en el estudio, se ha creado un índice de apertura comercial total que engloba los distintos 
índices de apertura de dichos años obtenidos a partir de la base de datos de Eurostat. 
 En los modelos econométricos, se incluyen las variables que se han considerado de mayor relevancia y que pueden influir con 
significancia a la hora de la obtención de resultados consistentes. Además para comprobar la existencia de robustez en las 
conclusiones se excluyen en un nuevo modelo los datos de las regiones que presentan máximos en relación con el resto de 
regiones europeas y de cómo las variables a estudio intervienen en la explicación del resultado. 
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